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计 ,走独立发展的道路 。战略管理会计从企业内 、外
广泛地收集 、加工 、利用各种相关信息 ,包括 :宏观的
与微观的 ,经济的与非经济的 ,财务的与非财务的 ,
物质资源的与人力资源的 ,数量的与非数量的 ,乃至




















等 。特别是传统成本管理的局限性 ,诸如:目标单一 、
以人工为中心 、定期性 、事后反应等 ,已为战略管理


















































了后者的一些缺陷 ,是后者的补充与延伸 。但是 ,传
统管理会计仍有存在的必要 。它们两者 :一个是战
略 、一个是战术 ,相辅相成 、缺一不可 。战略离不开战
术来实现预定的目标 ,没有战略的战术只是无远大























查 ,并希望这种新知识能有助于开发新产品 、劳务 、
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